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RESUMEN
La gestión de los diferentes tipos de 
inventario a lo largo de una cadena 
de abastecimiento es un problema 
complejo que, en la mayoría de los 
casos de la industria colombiana e 
internacional, se aborda mediante 
la implementación de herramientas 
de software. Sin embargo, la decisión 
de implementar dichas herramientas 
está en muchos casos limitada por la 
capacidad ﬁnanciera para invertir 
en ellas y por el desconocimiento de 
la oferta de software disponible en 
Colombia. Este artículo presenta 
una reseña del software disponible 
en Colombia para la gestión de in-
ventarios con el ﬁn de brindar a las 
empresas que se enfrentan a la de-
cisión de implementar un software, 
una herramienta de soporte que 
indique cuál es la oferta en Colombia 
y cuáles son las características de los 
sistemas disponibles. Para esto se 
presenta primero el estado del arte, 
en el cual se identiﬁca el resultado de 
la revisión de la literatura y el uso de 
las herramientas de software en la 
industria colombiana. Seguidamente 
se presenta la caracterización de los 
*  Este trabajo es resultado de la tercera fase del proyecto de investigación titulado “Gestión de inventarios 
en cadenas de abastecimiento regionales”, el cual ha sido ﬁnanciado parcialmente por el Comité para el 
Desarrollo de la Investigación de la Universidad de Antioquia.  126
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productos de software disponibles en 
el país. Dicha caracterización permite 
identiﬁcar la conﬁguración general de 
los productos, los módulos de gestión 
con los que cuenta, las opciones de in-
tegración con otras herramientas in-
formáticas, y la información general 
de precios e instalación. Finalmente 
se presentan las conclusiones del 
estudio y las futuras oportunidades 
de investigación.
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Review of the software available 
for inventory management in sup-
ply chains in Colombia
The inventory management of the 
different types of inventory along a 
supply chain is a complex problem 
that, in most of the cases of the Co-
lombian and international industry, 
is dealt through the implementation 
of inventory software. However, the 
decision to implement such software 
is, in many cases, constrained by the 
ﬁnancial capacity of investment and 
by the lack of knowledge of the avail-
able software in Colombia. This work 
presents a review of the inventory 
software available in Colombia in or-
der to give support to the companies 
that face the decision of implement-
ing this kind of software. First, we 
present the state of the art in which 
we identify the result of the literature 
review and the use of the inventory 
software in the Colombian industry. 
Then, we present the characteriza-
tion of the inventory software avail-
able in the country. This character-
ization allows the identiﬁcation of the 
general conﬁguration of the products 
included in the study; the manage-
ment modules, the integration op-
tions with other informatics tools, 
and the general information of prices 
and installation are also included in 
the review. Finally, we present the 
conclusions of the study and identify 
future research opportunities.
KEYWORDS
Inventory  management,  supply 
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INTRODUCCIÓN
La gestión de los inventarios de 
producto terminado, producto en 
proceso y materias primas, es uno de 
los aspectos logísticos más complejos 
en la industria de producción y dis-
tribución de bienes. Las inversiones 
en los inventarios pueden represen-
tar alrededor del 25% de los activos 
corrientes de una empresa (Vidal, 
2002) y el ambiente dinámico en el 
que los empresarios deben tomar 
las decisiones relativas al sistema le 
agrega complejidad al problema de 
gestión (Axsäter, 2000).
Una de las estrategias para enfren-
tar dicha complejidad consiste en la 
implementación de herramientas 
informáticas de software. Esta estra-
tegia presenta frecuentemente fallas 
en su implementación debido a que el 
entorno en el que las herramientas 
se utilizan es diferente del entorno 
para las cuales fueron desarrolladas. 
Actualmente, existen pocas eviden-
cias documentadas que demuestren 
que en los procesos de implementa-
ción de dichas herramientas es la 
empresa la que debe adaptarse a 
la dinámica de la herramienta y no 
la herramienta a la dinámica de la 
empresa (Yajiong, Liang, Boulton 
y Snyder, 2005). En Colombia, los 
trabajos de Correa, Gómez, Loaiza, 
Lopera y Villegas (2008), Gutiérrez 
y Rodríguez (2008), y Gutiérrez, 
Palacio y Villegas (2007) muestran 
parte de la evidencia que conﬁrma 
dicha problemática.
Se ha identiﬁcado, además, que la 
decisión de implementar dichas 
herramientas está en muchos casos 
limitada por la capacidad ﬁnanciera 
para invertir en ellas y por el desco-
nocimiento de la oferta de software 
disponible en el país. En este sentido, 
este artículo presenta una reseña del 
software disponible en Colombia para 
la gestión de inventarios con el ﬁn de 
brindar a las empresas que se enfren-
tan a la decisión de implementar un 
software, una herramienta de soporte 
que indique cuál es la oferta y cuáles 
son las características de los sistemas 
disponibles.
Para lograr dicho objetivo, en la si-
guiente sección se presenta el estado 
del arte de la situación problemática, 
en el cual se identiﬁca el resultado 
de la revisión de la literatura y el 
uso de herramientas de software 
en la industria colombiana. En la 
tercera sección se presenta la ca-
racterización de los productos de 
software disponibles en Colombia. 
Dicha caracterización se construyó 
mediante la aplicación de una he-
rramienta estándar de información 
a ocho empresas proveedoras de 
software que aceptaron participar 
en el estudio. La herramienta cuen-
ta con diez secciones que permiten 
identiﬁcar, entre otros aspectos, las 
características básicas del software, 
los módulos de gestión con los que 
cuenta, las opciones de integración 
con otras herramientas informáticas, 
y la información general de precios y 
de instalación. En la última sección 
se presentan las conclusiones del 
estudio y las futuras oportunidades 
de investigación.
1.  ESTADO DEL ARTE
Para identiﬁcar el estado actual del 
uso de herramientas informáticas se 
hizo una revisión de la literatura en 
búsqueda de implementaciones de 
este tipo de sistemas, y se analizaron 
los resultados de un estudio reciente 
sobre la gestión de inventarios en 128
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cadenas de abastecimiento regionales 
(Gutiérrez y Rodríguez, 2008).
1.1. Revisión de la literatura
En la revisión de la literatura se 
consultaron revistas de carácter cien-
tíﬁco, entre las que se encuentran: 
Computers and Industrial Enginee-
ring, European Journal of Operations 
Research, Interfaces, Management 
Science, International Journal of 
Production Economics, entre otros. 
Se estudiaron artículos cuyas fechas 
de publicación estuvieran entre 1990 
y 2007 y se utilizó en el criterio de 
búsqueda como palabras clave: In-
ventory Managemen; posteriormente 
se revisaron los artículos que hacían 
mención a la aplicación de algún soft-
ware o herramienta informática para 
gestionar sistemas de inventarios.
El uso de herramientas informáticas 
es una estrategia común entre las 
empresas para abordar el proceso 
de toma de decisiones en la gestión 
de inventarios. Por ejemplo, se ha 
encontrado que en Europa la inver-
sión en tecnologías de información 
representa una alta proporción de 
las inversiones de las organizaciones, 
pues dichas tecnologías se reconocen 
como herramientas de soporte y con-
trol (Akkermans, Bogerd, Yücesan y 
Wassenhove, 2003).
Entre las herramientas informáticas 
más comúnmente aplicadas para la 
gestión y el control de inventarios se 
encuentran los paquetes ERP (En-
terprise Resource Planning) (Kelle y 
Akbulutb, 2005), así como el uso de 
tecnologías como Código de Barras 
(Manthou y Vlachopoulou, 2001), los 
sistemas de identiﬁcación mediante 
radio frecuencia (RFID) (Doerr, Gates 
y Mutty, 2006) y el desarrollo de apli-
caciones propias en Microsoft Excel 
para la solución de problemas espe-
cíﬁcos (Baker, 1999). Se encontraron 
también aplicaciones que involucran 
la combinación de tales herramien-
tas, orientándolas al mejoramiento 
del ﬂujo de información en todos los 
nodos de la cadena de suministro 
como pilar para el mejoramiento de 
los sistemas de inventarios.
Las herramientas informáticas que 
se utilizan en mayor proporción para 
dar soporte a las decisiones incluyen 
modelos de programación lineal en-
tera-mixta (Björk y Carlsson, 2007), 
Ant Colony Optimization Simulator 
(ACOS) (Ferretti, Zanoni y Zava-
nella, 2006), la implementación del 
software Computer Aid Multicrite-
rion Optimization System (CAMOS) 
(Agrell, 1995), Arena Simulation 
(Wu, Frizelle y Efstathiou, 2007) y 
desarrollos propios de investigado-
res (Halas y Fertsch, 2001). Estos 
métodos son utilizados para realizar 
análisis de sensibilidad, balancear 
los inventarios, optimizar las deci-
siones de cuánto y cuándo ordenar, 
programar y comparar sistemas de 
producción y para estudiar los efectos 
de parámetros inherentes al sistema 
de inventarios, como por ejemplo los 
tiempos de entrega o Lead Times.
En la literatura actual es común 
encontrar que, independientemente 
de la orientación u objetivo de la 
herramienta informática, es funda-
mental tener en cuenta las etapas 
que componen un proceso de selección 
e implementación de un paquete de 
software. Manthou y Vlachopoulou 
(2001) plantean que dicho proceso 
puede incluir cinco fases. En una 
primera fase de investigación se 
deben identiﬁcar las necesidades de 129
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la empresa; en la siguiente fase es 
necesario realizar un análisis para 
determinar una posible solución 
informática y sus requerimientos; 
en una tercera fase se hace el diseño 
de la herramienta de acuerdo con 
las características de la compañía; 
luego viene la fase de desarrollo 
para construir la herramienta y la 
documentación requerida; ﬁnalmen-
te, en la quinta fase se lleva a cabo 
la implementación y evaluación que 
incluye la capacitación al personal y 
las pruebas para asegurar su correcto 
funcionamiento.
Sin embargo, toda nueva implemen-
tación implica cambios, y el más re-
levante es el cultural y operativo del 
personal de una organización, que es 
el agente más fuertemente impactado 
por estas implementaciones. Es aquí 
donde el establecimiento de objetivos 
estratégicos, la planeación detalla-
da y la capacitación permanente, 
constituyen factores clave para que 
las tecnologías que se adquieran se 
puedan aprovechar al máximo. Di-
chas actividades contribuyen a que 
se disminuyan los traumatismos 
que conlleva la implementación de 
una herramienta y se pueda res-
ponder eﬁcazmente a las fallas que 
se presenten en la operación del 
sistema. El proceso de capacitación 
debe ser iterativo, de tal forma que 
el personal pueda adaptarse a la 
herramienta y pueda contribuir con 
su mejoramiento y la solución de 
los problemas (Lyu, 1995; Mandal 
y Gunasekaran, 2002).
El uso de software y la combinación 
de herramientas informáticas han 
representado para las empresas 
beneﬁcios entre los que se encuen-
tran el mejoramiento en el ﬂujo y la 
calidad de la información (Ngai, Suk 
y Lo, 2008), la integración de todas 
las áreas de la empresa, el apoyo 
a la planeación estratégica y a la 
toma de decisiones de sistemas de 
inventarios (Doerr et al., 2006), un 
mayor control de los inventarios, así 
como la disminución signiﬁcativa en 
los costos operacionales (Manthou y 
Vlachopoulou, 2001).
1.2. Gestión de inventarios  
en cadenas de abastecimiento 
regionales
Durante el segundo semestre del 
2007 se realizó un estudio con 44 em-
presas medianas del Valle de Aburrá, 
Antioquia (Colombia), dedicadas a la 
producción y distribución en los secto-
res de alimentos, fármacos, plásticos 
y textiles (Gutiérrez y Rodríguez, 
2008). En el estudio se encontró que 
un 34% de las empresas cuenta con 
un software para gestionar la de-
manda; un 89% tiene software para 
controlar el inventario de producto 
terminado y un 77% tiene software 
para el inventario de producto en 
proceso. El 86% de las empresas 
encuestadas tiene un software para 
controlar el inventario de materias 
primas y un 50% cuenta con software 
para gestionar el inventario en la 
cadena de abastecimiento.
La principal motivación de las em-
presas para implementar una herra-
mienta de software es la búsqueda 
en un mejoramiento de la gestión, 
con un 57% de la muestra; un 48% lo 
hace por la necesidad de sistematizar 
las operaciones, un 32% lo hace por 
la complejidad del sistema y un 30% 
para reducir costos. Entre otras mo-
tivaciones, las empresas maniﬁestan 
la necesidad de tener registros inte-
Reseña del software disponible en Colombia   
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grados del estado de los inventarios, 
con el objetivo de tener información 
más conﬁable, especialmente para 
efectos contables.
En el estudio se encontró que las apli-
caciones más usadas para la gestión 
de la demanda son Sistemas Uno, At-
lasPro, FactoriNet, DecisionPro, PyG 
Sag y módulos de SAP. Para producto 
terminado se usa Ilimitada, PSL, 
Aplinsa, Encobol, AS2000, Oﬁmática, 
Mecosoft y Bussinet, Sistemas Uno y 
AtlasPro. Para el control de producto 
en proceso y materias primas, las 
aplicaciones más comunes son Ilimi-
tada, PSL, Macola, Aplinsa, Encobol 
y módulos de SAP.
La mayoría de los sistemas imple-
mentados apoya el control físico de 
existencias y el ﬂujo de los diferentes 
tipos de inventarios de modo que 
se tengan sistemas de información 
conﬁables. Sin embargo, pocas herra-
mientas apoyan el proceso de toma de 
decisiones al respecto de la frecuencia 
de revisión y de ordenamiento, y de 
las cantidades a ordenar, tanto de 
los productos terminados como de las 
materias primas.
Por otro lado, las empresas que han 
implementado estas herramientas 
han tenido diﬁcultades para eviden-
ciar y cuantiﬁcar el mejoramiento 
logrado gracias a dichas implemen-
taciones. Por ejemplo, a pesar de que 
diez empresas comentaron haber 
logrado una reducción de los costos 
totales de los inventarios en la cade-
na de suministro, sólo tres de ellas 
manifestaron haber reducido sus 
costos ﬁjos de ordenamiento de pro-
ducto terminado entre un 20% y un 
40%. El costo de mantener producto 
terminado lo han reducido cinco em-
presas en un rango del 15% al 40% 
y tres empresas manifestaron haber 
reducido el costo de ventas perdidas 
en un 15%, en promedio. El costo 
de mantener producto en proceso y 
materias primas ha sido reducido 
por las mismas tres empresas en un 
10%, así como el costo de faltantes de 
materias primas, cuya reducción ha 
sido cuantiﬁcada en un 40%.
En el estudio se consultó también por 
los procesos de implementación de 
las herramientas informáticas. Las 
empresas consultadas comentaron 
que el soporte por parte del proveedor 
de software y el compromiso de la alta 
gerencia en las empresas, constituyen 
los factores clave para lograr una 
implementación exitosa. Se encontró 
también que el tiempo de implemen-
tación puede tomar alrededor de 
doce meses y que las empresas han 
invertido de diez a veinte millones de 
pesos colombianos en el proceso de 
desarrollo, evaluación, implementa-
ción y ejecución del software.
Existen oportunidades tanto para las 
empresas como para los proveedores 
de software para desarrollar e im-
plementar paquetes que se ajusten 
mejor a las necesidades de los siste-
mas de inventarios de las empresas y 
que sean más asequibles en términos 
de costos. De las empresas que no 
utilizan software, un 8% comentó no 
hacerlo porque es muy costoso y un 
5% no lo hace porque los paquetes 
disponibles actualmente no son útiles 
para la empresa.
2.  CARACTERIZACIÓN DE 
SOFTWARE PARA LA GESTIÓN 
DE INVENTARIOS EN CADENAS 
DE ABASTECIMIENTO
Para caracterizar el software de 
gestión de inventarios se diseñó una 131
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herramienta estándar de recolección 
de información cuyo esquema general 
está basado en los estudios que rea-
liza la publicación OR/MS Today en 
su sección de encuestas de software.1 
Estos estudios incluyen la revisión de 
software de pronósticos (Yurkiewicz, 
2008), de ruteo de vehículos (Hall y 
Partyka, 2008) y de software de admi-
nistración de la cadena de suministro 
(Aksoy y Derbez, 2003), entre otros.
La encuesta se dividió en diez sec-
ciones: (1) descripción general del 
software, (2) módulos de gestión, 
(3) módulo de gestión de demanda, 
(4) módulo de gestión de inventario 
de producto terminado, (5) módulo 
de gestión inventario de producto 
en proceso, (6) módulo de gestión 
de inventario de materia prima, (7) 
módulo de gestión de proveedores, (8) 
módulo de gestión de inventario en 
la cadena de suministro, (9) gestión 
de la información, (10) información 
general de precios e instalación.
Para identificar la población de 
empresas de software que ofrecen 
herramientas para la gestión de in-
ventarios en Colombia, se hizo una 
búsqueda exhaustiva en los catálogos 
de software en los directorios de in-
formación de empresas de desarrollo 
de tal tipo de tecnología. En total se 
obtuvo una población de 221 empre-
sas distribuidas principalmente en 
Bogotá, Cali y Medellín. La totalidad 
de la población fue contactada e in-
vitada a participar en el estudio. De 
dicha población, ocho empresas indi-
caron contar con el tipo de software 
con análisis y admitieron participar, 
1.  Para más información ver: http://lionhrtpub.com/orms/ormssurveys.html
después de la revisión y aceptación 
del formulario de recolección de 
información diseñado. El Anexo 1 
incluye el directorio de los proveedo-
res de software que participaron en 
el estudio.
Las  ocho  empresas  proveedoras 
de software que participaron en el 
estudio cuentan con oﬁcina de repre-
sentación y asesoría en Colombia. La 
metodología de aplicación de la en-
cuesta se ajustó de acuerdo con los re-
querimientos de cada empresa. Para 
algunos, la encuesta se hizo mediante 
entrevista personal. Para otros, la en-
cuesta se aplicó mediante el diligen-
ciamiento del formulario electrónico 
o por encuesta telefónica, mientras 
que para dos sistemas informáticos 
evaluados se tuvo la oportunidad de 
interactuar con la interfaz de usuario 
y evidenciar las bondades indicadas 
por las empresas. Todos los campos 
de las encuestas fueron validados con 
las empresas incluidas en el estudio. 
Una descripción general del software 
encontrado se puede observar en la 
Tabla 1. Todas las tablas que ilustran 
los resultados del estudio se pueden 
observar en el Anexo 2. 
Como se observa en la Tabla 1, al 
hacer la descripción del software se 
encontró que todos los productos son 
de carácter privado. La casa matriz 
de las empresas de software está 
ubicada en Colombia, con excepción 
de las empresas Mind de Colombia 
y Amazing Colombia S.A. cuya casa 
matriz es estadounidense y E-trading 
E.U., cuya casa matriz está en Bélgi-
ca. La mayoría de los productos eva-
Reseña del software disponible en Colombia   
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luados opera en ambiente Windows 
y una pequeña proporción usa Linux. 
Los requerimientos de plataforma 
computacional para la implementa-
ción de software son generalmente 
mínimos y pueden variar de acuerdo 
con las necesidades de los clientes. 
Los productos son compatibles prin-
cipalmente con bases de datos como 
Oracle, Postgres, IBM y SQL Server, 
los proveedores de software ofrecen 
en su mayoría software ERP que es 
compatible con este tipo de sistemas 
(Anexo 2).
En el estudio se identificaron las 
herramientas de software que funcio-
nan en varios ambientes productivos; 
en particular se indagó por los siste-
mas MTS (make to stock), MTO (make 
to order) ATO (assembly to order) y 
ETO (engineer to order), de los cuales, 
siete de los proveedores encuestados 
aﬁrman poder operar en cualquiera 
de estos ambientes (Anexo 2).
Dada la estructura de la toma de de-
cisiones al respecto de los inventarios 
en la cadena de abastecimiento, se 
evaluó si las herramientas de soft-
ware actuales cuentan con módulos 
de gestión para cada uno de los tipos 
de inventario, como se indica en la 
Tabla 2. Siete de las herramientas 
evaluadas cuentan con el módulo 
para gestionar la demanda de pro-
ducto terminado y seis cuentan con 
el módulo para la gestión de producto 
en proceso. La totalidad de las he-
rramientas cuentan con los módulos 
de gestión de producto terminado y 
de proveedores, con el módulo para 
gestionar el inventario de materias 
primas y/o componentes, y con el 
módulo para localizar los inventa-
rios en la cadena de suministro. A 
continuación se hace una descripción 
de los hallazgos en cada uno de los 
módulos y de las secciones evaluadas 
en la encuesta.
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2.1. Módulo de gestión  
de demanda
Como se ilustra en el Anexo 2, dos 
de las ocho herramientas utiliza-
das permiten incorporar variables 
macroeconómicas en el análisis de 
demanda de los productos. Los méto-
dos cuantitativos más comunes para 
estimar la demanda de los productos 
incluyen el Promedio Móvil Simple, 
las técnicas de Suavización Expo-
nencial y los Métodos de Regresión. 
Las herramientas de Infor XA, JD 
Edwards y TinyERP aﬁrmaron que 
los indicadores utilizados para medir 
la precisión del sistema de pronóstico 
son, respectivamente, los índices de 
regresión y el Error Cuadrático Medio 
(ECM), el porcentaje de conﬁabilidad 
y el ECM en conjunto con el Porcenta-
je Absoluto Medio del Error (MAPE: 
Mean absolute percentage of error).
Las siete herramientas que posee este 
módulo de gestión admiten un ingreso 
ilimitado de número de referencias, 
puntos de venta y zonas de mercado 
y permiten gestionar de manera inde-
pendiente cada una de las referencias 
en cada punto de venta. 
2.2. Módulo de inventario  
de producto terminado
Las ocho herramientas que cuentan 
con este módulo indican que pue-
dan dar soporte a las decisiones de 
frecuencia de revisión del nivel de 
inventario; siete lo hacen para de-
cidir la cantidad a ordenar y cuatro 
apoyan la decisión de la frecuencia 
ordenamiento. Estas decisiones pue-
den tomarse de manera centralizada 
o descentralizada para cada punto 
de venta, e independiente para cada 
referencia en cada punto de venta 
(Anexo 2).
Dentro de las metodologías de carácter 
cualitativo más usadas se encuentra 
la Clasiﬁcación ABC, mientras que los 
métodos cuantitativos de optimización 
más comunes son el uso de punto de re-
orden, el método de máximo-mínimo y 
el cálculo de inventarios de seguridad. 
Solo los sistemas SAG y Tiny ERP 
desarrollan métodos cuantitativos y 
heurísticos de simulación.
Todas las herramientas informáticas 
de este módulo permiten establecer 
una política de revisión tanto con-
tinua como periódica; sin embargo, 
como se ilustra en el Anexo 2, se pudo 
evidenciar que las metodologías para 
el cálculo de inventarios de seguridad 
son muy diversas; se destaca el uso 
de factores constantes (Sistemas de 
Información Empresarial S.A., SAG, 
ARMAR Inventarios, JD Edwards., 
Tiny ERP) y la variabilidad de los 
tiempos de suministro (Sistemas de 
Información Empresarial S.A., Lab 
Logística, JD Edwards, Tiny ERP). 
Por su parte, los paquetes JD Ed-
wards y Tiny ERP tienen en cuenta el 
nivel de servicio al cliente para deter-
minar los inventarios de seguridad, y 
éste es el factor menos frecuente.
Siete herramientas evaluadas per-
miten hacer la diferenciación del 
inventario de producto terminado, 
mientras que cuatro admiten dis-
tinguir entre los inventarios a la 
mano, neto, efectivo, de seguridad y 
en tránsito. Solo las herramientas de 
JD Edwards y Tiny ERP posibilitan 
hacer una estimación de los costos 
de gestión del inventario de producto 
terminado asociados a los costos de 
ordenar, de mantener y de ventas 
perdidas. Lab Logística e Infor XA 
permiten estimar los costos de man-
tener y de ventas perdidas.135
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2.3. Módulo de inventario de 
producto en proceso
Las seis herramientas que cuentan 
con este módulo permiten diferenciar 
el inventario de producto en proceso 
del resto de tipos de inventario. Cinco 
herramientas admiten identiﬁcar la 
localización del inventario de produc-
to en proceso, asociar los tiempos de 
entrega para identiﬁcar a qué unidad 
de negocio pertenece el inventario 
e identiﬁcar si este inventario está 
asociado a un cliente en particular 
(Anexo 2). 
2.4. Módulo de inventario de 
materia prima
En este módulo de gestión se encon-
tró que todos los sistemas evaluados 
asocian las políticas de producto ter-
minado con el control de las materias 
primas, a la vez que permiten asociar 
el plan de producción a mediano 
plazo con las políticas de este tipo de 
inventarios. Siete sistemas apoyan la 
decisión de frecuencia de revisión del 
inventario y de la cantidad a ordenar 
y seis permiten deﬁnir la frecuencia 
de ordenamiento.
Como se evidencia en el Anexo 2, 
las metodologías más comunes para 
apoyar las decisiones en este módulo 
están basadas en el uso de listados de 
materiales, la planeación de los re-
querimientos de materiales, la teoría 
de restricciones, la cual es utilizada 
por cuatro paquetes, y la determina-
ción de tamaños óptimos de pedido. 
Pocas herramientas hacen uso de 
métodos cuantitativos, de pronósticos 
y de modelos de simulación.
En cuanto a metodologías para de-
terminar inventarios de seguridad, 
al igual que en el caso de producto 
terminado, la mayoría de herramien-
tas se basan en factores constantes, 
mientras que la variabilidad de los 
tiempos de suministro, el nivel de 
servicio al cliente y el costo de faltan-
tes son los factores menos empleados 
para determinar los niveles de estos 
inventarios (Anexo 2).
Todas las herramientas incluidas en 
el estudio establecen algún diferen-
ciamiento entre los tipos de inventa-
rios; no obstante, la estimación de los 
costos de ordenamiento, de mantener 
y por incumplimiento del provee-
dor para la gestión del inventario 
de materias primas, son de escasa 
incorporación en las herramientas 
informáticas.
2.5. Módulo de gestión  
de proveedores
Todos los sistemas permiten apoyar 
decisiones de identiﬁcación y caracte-
rización de proveedores; siete permi-
ten evaluar y seleccionar proveedores, 
y seis permiten hacer seguimiento y 
evaluación. Por otro lado, seis de los 
sistemas evaluados aceptan llevar un 
registro de los tiempos de suministro 
de los proveedores, mientras que 
cinco sistemas permiten registrar el 
desempeño de los proveedores.
Como se ilustra en el Anexo 2, solo el 
sistema de Tiny ERP permite estimar, 
de manera completa, los costos ﬁjos 
de administración de proveedores, los 
costos de compras, los costos de re-
trasos en los tiempos de entrega y los 
costos de errores en la entrega de los 
productos. Uno, Enterprise, posibilita 
hacer estas estimaciones mediante la 
implementación adicional del módulo 
de Business Intelligence; SIIGO y 
ARMAR permiten estimar el costo de 
las compras, y JD Edwards admite 
estimar los costos de administración 
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y de compras mediante módulos de 
costos y modelos de costeo real.
2.6. Módulo de gestión  
de inventario en la cadena  
de suministro
Las ocho herramientas de software 
evaluadas, a excepción de tres que no 
tienen la funcionalidad de identiﬁcar 
el inventario de producto en proceso, 
permiten identiﬁcar la localización 
del inventario de producto terminado, 
producto en proceso y materia prima 
en las diferentes etapas de la cadena 
de suministro. Siete de las ocho he-
rramientas apoyan las decisiones de 
los diferentes tipos de inventarios en 
bodegas y puntos de venta.
En el estudio se indagó si las he-
rramientas de software permiten 
incluir información de los niveles de 
inventario en siete nodos de la cadena 
de suministro. Como se ilustra en 
el Anexo 2, las ocho herramientas 
tienen esta función en los puntos de 
venta, las bodegas de producto termi-
nado y las bodegas de materia prima; 
seis herramientas tienen la función 
para conocer el nivel de inventario 
en el nodo de los mayoristas y de los 
proveedores, mientras que siete he-
rramientas lo tienen en las plantas 
productivas y cuatro en los modos de 
transporte.
Igualmente, se evaluó si las herra-
mientas permiten implementar es-
trategias de gestión de inventarios 
como VMI (Vendor Managed Inven-
tory), CPFR (Collaborative Planning 
Forecasting and Replenishment), 
CIM (Collaborative Inventory Ma-
nagment), APF (Advance Planning 
Forecasting), DRB (Drump-Rope-
Buffer), JIT (Just in Time) y ZI (Zero 
Inventory).  Cinco  herramientas 
aceptan instalar VMI y ésta es la más 
común. Cuatro herramientas ofrecen 
la posibilidad de implementar CMI, 
APF y ZI, mientras que sólo tres ofre-
cen la implementación de estrategias 
CPFR, DBR y JIT.
2.7. Módulo de gestión  
de la información
En el estudio se indagó qué tipo de 
registro de información permite ges-
tionar las herramientas evaluadas. 
El Anexo 2 ilustra cómo las ocho he-
rramientas tienen dicha función para 
los registros de ventas de producto 
terminado en los puntos de venta y 
para los niveles de inventario efectivo 
de producto terminado en cada nodo 
de la cadena. Siete herramientas 
admiten gestionar los registros de 
los niveles de inventario efectivo de 
materia prima en cada nodo; seis lo 
permiten hacer con los tiempos de 
suministro entre los nodos de la ca-
dena y con el registro agregado de los 
costos de inventario a lo largo de la 
cadena y cinco lo hacen con los niveles 
de inventario efectivo de producto 
en proceso. La funcionalidad menos 
frecuente es el registro de las ventas 
perdidas de producto terminado en 
cada punto, la cual solo es ofrecida 
por JD Edwards y Tiny ERP.
En este módulo se evaluó también 
si las herramientas permiten esti-
mar indicadores de gestión de los 
inventarios a lo largo de la cadena de 
suministro. Las funcionalidades más 
frecuentes son la estimación del costo 
total del producto terminado, de pro-
ducto en proceso y de materia prima, 
con siete, cinco y seis herramientas, 
respectivamente, que ofrecen tal es-
timación. Tan solo tres herramientas 
admiten evaluar el nivel de servicio 137
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de producto terminado y dos lo hacen 
para el nivel de servicio del inventario 
de producto en proceso y de materias 
primas.
3.  CONCLUSIONES  
Y FUTURAS OPORTUNIDADES 
DE INVESTIGACIÓN
La toma de decisiones al respecto de 
los diferentes tipos de inventario a lo 
largo de una cadena de abastecimien-
to es una tarea compleja, de carácter 
táctico y operativo, cuya gestión es 
determinante en la eficiencia del 
sistema de producción-distribución 
de cualquier empresa de producción 
de bienes o servicios. En este senti-
do, la deﬁnición de las políticas de 
inventario de producto terminado, 
producto en proceso y materias pri-
mas, son decisiones que no pueden 
asumirse como una tarea operativa, 
sino como una actividad que requiere 
ser considerada en los niveles de pla-
neación estratégico y táctico y debe 
estar soportada por métodos más 
evolucionados que la intuición y la 
experiencia operativa.
Las herramientas y desarrollos de 
software han sido orientadas, en prin-
cipio, al registro del movimiento de 
los diferentes tipos de inventario y a 
la conectividad de los sistemas de in-
formación contables con los sistemas 
productivos y de distribución. Como 
se pudo evidenciar, una baja propor-
ción de las herramientas evaluadas 
permite dar soporte a las decisiones 
de políticas de inventarios mediante 
métodos cualitativos y/o cuantitativos 
propios de la ingeniería. Existe una 
tendencia, especialmente en los sis-
temas de tipo ERP, a la integración 
de los diferentes tipos de inventario 
con las unidades operativas de una 
empresa y a la implementación de 
métodos cuantitativos para el apoyo 
a toma de decisiones.
Es importante, entonces, que si una 
empresa productora de bienes o servi-
cios se encuentra en la fase de evaluar 
la implementación de software para 
apoyar las decisiones de inventarios, 
tenga claridad sobre sus necesidades 
como organización e identiﬁque de 
manera precisa cuáles son los alcan-
ces, limitaciones y metodologías que 
presentan dichas herramientas.
En este artículo se ha presentado una 
reseña del software disponible en Co-
lombia para la gestión de inventarios 
en cadenas de abastecimiento. Con 
base en la revisión de la literatura, 
en la identiﬁcación de las tendencias 
de gestión de la industria y en el 
estudio de las herramientas disponi-
bles, se brinda una caracterización 
de los productos de software para 
apoyar la gestión de los diferentes 
tipos de inventario. La reseña ha 
permitido identiﬁcar las fortalezas 
de este campo de estudio, así como 
las debilidades y oportunidades de 
mejoramiento.
De manera general, se evidenció 
también que las herramientas dis-
ponibles presentan fortalezas en la 
conectividad de los diferentes tipos de 
información a lo largo de una cadena 
de suministro, así como capacidades 
ilimitadas, en la mayoría de los ca-
sos, para el número de referencias y 
de etapas en la cadena a considerar 
en el sistema. La principal debilidad 
se encontró en la carencia de méto-
dos cuantitativos para los módulos 
evaluados, en el cálculo de costos de 
ordenamiento, de mantener inventa-
rio y de ventas perdidas, así como el 
registro de niveles de servicio de los 
diferentes tipos de inventario.
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Se pudo identiﬁcar que las empresas 
que han implementado estas herra-
mientas han tenido diﬁcultades para 
evidenciar y cuantiﬁcar el mejora-
miento logrado gracias al software. 
Parte de la causalidad de esta si-
tuación es que, en la mayoría de los 
casos, es la dinámica de las empresas 
la que debe ajustarse a la estructura 
del software y no al contrario.
Finalmente  se  han  evidenciado 
oportunidades de investigación que 
pueden ser abordadas por la comu-
nidad académica, por la comunidad 
de proveedores de software y/o por 
equipos de trabajo conjunto. Las opor-
tunidades identiﬁcadas son:
•  Desarrollar una metodología 
para que las empresas que im-
plementan  herramientas  de 
software puedan cuantificar, 
en términos monetarios y de 
servicio, el beneﬁcio que implica 
la adquisición e instalación de 
dichas herramientas.
•  Desarrollar estrategias para que 
las herramientas de software 
puedan hacerse más flexibles 
para incorporar la dinámica de 
las empresas que las implemen-
tan.
•  Implementar en las herramien-
tas de software metodologías que 
permitan apoyar las decisiones 
de inventarios mediante el uso 
de métodos cualitativos y cuan-
titativos. 
•  Desarrollar metodologías para 
que las empresas puedan regis-
trar datos que posibiliten medir 
la eficiencia de su sistema en 
términos de nivel de servicio a 
los clientes internos y externos, 
y en términos del costo total de 
su gestión a lo largo de la cadena 
de suministro.
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ANEXO 1. DIRECTORIO DE PROVEEDORES DE SOFTWARE 
CON SOPORTE EN COLOMBIA
A continuación se presenta la información de los proveedores de software 
que aceptaron participar en el estudio. Cada uno de los proveedores 
cuenta con casa de representación en Colombia y puede apoyar procesos 
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